















































questionnaire  evaluated  at  the  level  of  content,  criteria  and  construction.  The  population 
gathered  secondary  students  from  first  to  fifth  year;  the  sampling was non‐probabilistic  and 
intentional.  The  information  collected  (before  and  after  tests)  was  subjected  to  descriptive 
statistical and inferential analysis to prove the hypothesis, using the T test. 
Results:  The  finding  is  a  system  of  workshops  on  social  skills  (decision‐making,  control  of 
emotions,  self‐esteem  and  assertiveness)  used  as  a  tool  for  preventing  risk  behaviors.  This 
workshop  pursues  the  participation  of  students  in  the  transformation  of  their  thinking  and 
attitudes towards risk behaviors. 
Conclusions:  the  tutorial workshop of  social  skills  contributes  to  a  correct orientation of  the 




















los  adolescentes,  con  consecuencias  que  perjudiquen  su  vida  presente  o  venidera.  Dichas 
conductas pueden  ser escasa  comunicación  familiar,  consumo de bebidas alcohólicas,  tabaco, 
sexualidad  no  responsable,  falta  de  control  emocional,  violencia,  etc.  Estas  conductas  se 







Alvarado  (2015)  realizó  un  estudio  acerca  de  las  conductas  de  riesgo  que  se  relacionan 
preferentemente con  la conducta  sexual de  los adolescentes chilenos. Dueñas y Senra  (2009) 
investigaron  sobre el acoso escolar en  centros de enseñanza  secundaria de Madrid.  Jackman 
(2012) en Colorado, Estados Unidos, realizó una investigación sobre la autoestima y la orientación 
futura como predictores de comportamientos de riesgo entre los jóvenes. Özmen (2006) investigó 










conductas  de  riesgo  que  vulneran  a  los  estudiantes,  perjudicándolos  en  su  salud  y  normal 
desarrollo. Dávila, Retamozo y Vásquez (2017) consideran las habilidades sociales en las siguientes 
dimensiones:  toma  de  decisiones,  asertividad,  autoestima,  comunicación,  en  tanto  Rivera  y 












han  sido acosados verbal o  físicamente; y mayor aún 9 de cada 10 niños sufrió algún  tipo de 








de  consumo  en  los  hombres  (7.7%)  en  tanto  que  en  las  mujeres  fue  el  0.9%  (Centro  de 
Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas , 2013). 










departamento  La  Libertad,  no  está  exenta  de  esta  situación  mencionada  líneas  anteriores, 
evidenciándose situaciones como: estudiantes con problemas alimenticios, con baja autoestima, 






Ante  la  situación  expuesta,  surge  la  necesidad  de  realizar  una  investigación  acerca  de  cómo 
prevenir  y  disminuir  conductas  de  riesgo  en  los  adolescentes  de  la  institución  educativa.  El 






prevención  y  reducción  de  conductas  de  riesgo  en  estudiantes  de  la  institución  educativa 
Jequetepeque. 
Materiales y métodos 













para  Identificar Conductas  de  riesgo”  para  identificar  conductas  de  riesgo  en  estudiantes  de 
secundaria del distrito de  Jequetepeque. Este  cuestionario está  compuesto por 30  ítems que 
exploran  las  cuatro  dimensiones  consideradas  para  las  conductas  de  riesgo:  embarazo 
adolescente, consumo de drogas, violencia y bullying.                                     
Se verificó  la validez del  instrumento elaborado previamente a  su aplicación. Se  consideró el 
cuestionario válido y confiable a partir de: la validez de contenido por juicio de expertos y luego 
el cálculo del coeficiente de Aiken (V), que alcanzó valor igual a 1; la validez de criterio mediante 






















de  conducta de  la  cual  se  conoce  su  relación  con una  susceptibilidad  incrementada para una 
enfermedad  específica  o  para  un  estado  de  salud  deficiente”  (OMS,  1988,  citado  por  Cueto, 
Saldarriaga  y Muñoz,  2011,  p.  120).  Rosabal,  Romero, Gaquín  y Hernández  (2015)  definen  las 











inicio de  la  fertilidad y el  final de  la adolescencia. La Organización Mundial de  la Salud  (2018) 
considera que esta etapa de  vida,  comprende el periodo de diez  a diecinueve  años. Un  alto 








































El  bullying  es  considerado  como  la  conducta  reiterada  de  acoso  escolar,  hostigamiento  o 
persecución física, verbal o psicológica; entre pares, o grupo de personas con mayor poder, contra 
otra.  Es  un  fenómeno  social  que  afecta  a  las  actividades  humanas  aumentando  el 
comportamiento  suicida,  la  víctima  siente  culpa  de  sentirse  herido,  insultado  o  humillado, 
revelando una formación emocionalmente limitada.  
Las modalidades de bullying pueden  ser:  físico  (empujones, golpes, palizas), verbal  (insultos y 
menosprecios),  sicológico  (acoso,  intimidación,  amenaza,  obscenidades  a  través  de  señas, 












Para  Caballo  (2007)  las  habilidades  sociales  son  ese  conjunto  de  conductas  emitidas  por  un 
individuo  en  un  contexto  interpersonal  que  expresa  los  sentimientos,  actitudes,  deseos, 







La habilidad de  tomar decisiones es esencial para cualquier actividad humana,  requiere de  la 
identificación de opciones de solución frente a un problema, considerar las consecuencias de cada 
una de ellas y definir  la alternativa adecuada para  lograr  los resultados esperados;  la toma de 
decisiones está afectada por factores como el estrés, tiempo y presión de grupo.  
La  habilidad  de  tomar  decisiones,  contribuye  positivamente  en  la  salud  y  bienestar  de  los 
adolescentes, les permite reaccionar positivamente a la presión de los pares y del estrés, asumir 




actitud violenta en  la que casi siempre se     pierde el control de nuestro actuar,  llevándonos a 


























los  derechos  de  los  demás,  este  concepto  se  relaciona  estrechamente  con  la  autoestima.  El 
ejercicio de  la habilidad de asertividad puede propiciar  la aceptación adecuada y  la oposición 
adecuada. La primera, tiene que ver con la destreza que tiene una persona para transmitir calidez, 
amabilidad,  expresar  cumplidos  a  los  demás  ante  una  conducta  positiva  de  éstos.    Los 
componentes  de  este  tipo  de  habilidad,  son  el  afecto,  expresiones  de  elogio  o  aprecio,  la 
expresión  de  sentimientos  personales  y  la  conducta  positiva  recíproca.  La  oposición  asertiva 






interpretar  acontecimientos,  a  su  vez,  las  sucesivas  experiencias  positivas  van  dando  más 



















Así mismo,  los  investigadores siguen el enfoque de  la Organización Panamericana de  la Salud 
(2001) que concibe  las “habilidades para  la vida” como aptitudes necesarias para el desarrollo 
humano  y  las  diferencia  según  sus  ámbitos  de  acción  como:  1.  Habilidades  sociales  e 






una  práctica  adecuada  de  las  habilidades  para  la  vida,  esto  compromete  a  extender  las 
perspectivas  de  desarrollo  personal  en  las  diversas  esferas  en  las  que  el  adolescente  se 
desenvuelve. 
La  secuencia  metodológica  del  tutorial  está  diseñada  como  una  intervención  educativa  y 






























































































presentaban  casos  y  se  evidenciaban  conductas  perjudiciales  para  su  vida  y  su  realización 




los  demás  de manera  asertiva,  enfrentar  problemas,  trabajar  en  equipo,  etc.)  sin  ceder  a  la 
ansiedad, al miedo, la violencia u otros comportamientos paralizantes e improductivos. 
Estos  resultados  se  ven  respaldados  por  Libert  y  Lewinsohn,  1973  (citado  por  Torres,  2014), 
quienes  afirman  que  las  habilidades  sociales  se  refieren  a  la  capacidad  compleja  de  emitir 
conductas  que  son  reforzadas  positiva  o  negativamente  y  de  no  emitir  conductas  que  son 
reprobadas por  los demás.   Dichos resultados coinciden en  líneas generales con  los resultados 










forma  por  el  bajo  nivel  de  autoestima  que  tiene  el  estudiante  de  sí.  Esta  afirmación  queda 
demostrada en nuestra investigación pues al ser la autoestima una dimensión de las habilidades 

































































































































el  tema  abordado  (18  años  en  tutoría,  y  32  años  de  servicio).  Silva  Balarezo  es  docente 
universitaria y Doctora en Psicología Infantil, con nueve años de experiencia profesional. Yengle 
Ruíz es Doctor en Ciencias con cinco años de experiencia en el tema abordado y 25 en la profesión. 
